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Table I･ TheDrug Content,Disintegrat ion Tim e andDissolution
Rateof FourDifferent P一ain Tab letsof Micron j zed Gri seofulvin
鵠 詫g, 鵠 呂TteteTtb'豊 浩 子 tionC'扇 ,i












C) Disintegratjon times were determinedin pH 7.2 sodiun
phosphate(0･01M)accordingtotheJPXdisintegratjonmethod.
d) Timefor50%ofthedrugtodisso一vefrom tab一ets, which
was determined in 18 一itersof a medjum (pH 7.2 sodium
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Fig. 3. Mean serum or plasma levels of griseofulvin after
oral administration of four different tablets of 125 mg
griseofulvin to minipigs G (n=7) and the halved tablets
(62.5 mg griseofulvin) to stomach-emptying controlled
rabbi'ts (n=8).
TabZets A (e ), B (O J, C (AJ and D (a ). The vert ieaZ









































































































































to M ipig G (n=7)
Tablet
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Tablet























































































       b)B>A>D>C
B>D>A>C
a) The figures in parentheses
underlined by a cominon "ne did






 ke: elimination rate


































































































































































































































































































































































































Fig･ 8･ Dissolutjon tests fo r griseofulvin tab一ets
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Fig. ll. Mean serum levelsofgriseofulvin after oral
administration oftabletsA(0)andB(0)tohumans(n=4)
after fastin g overni ght (dashedline)Orafteringestion of
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                   '  ttttFig. 13. Mean serum levels of griseofulvin after oral
       ' 'administratjon of tablets A (e> and B (O) to stomach-
emptying controlled rabbits immediately before feeding
(solid line, n=8) or 30 min after feeding (dashed line,
        '
        tt50 g of speciaZ soft diet was given to rabbits.



















































































































































e 250 mg Tablet
  (n-12) '















                        Time (h)
             '           Mean urinary excretion rates of total salicylicFig. 16.
acid in humans and mean serum levels of salicylic acid in
dogs after oral administration of an enteric coated tablet
(diameter = 11 mm) and enteric coated granules (diameter = 1
mm) of aspirin after fasting overnight
          'The veioticaZ Lines show S.L'.

























                      Time (h)
Fig. 17. Mean serum levels of salicylic acid
emptying controlled rabbits (n=8> and in pigs
oral administration of an enteric coated tablet
11 mm) and enteric coated granules (diameter =
asplmn
The vepticqZ Zines show S.E.
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